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Secció d'art pograf ¡es 
Presentar Jordi Cuyas i 
Domenec com a pintors, 
després de veure els seus 
últims trebalk a la Sala Por- 
tuny &l Centre de Lectura 
de Reus, pot semblar una 
imprecisió. Pero al cantrari, 
si hem de concretar més la 
seva personalitat artística 
arribem a comprendre que 
ells són dibuixants; dibui- 
xen per mitja de la línia i ho 
fan també per mitja dels ma- 
terials i les concepcions vi- 
dimensionais. La fo rp  del 
tras, de la línia, del contom, 
ha estat sempre per a 
aquests artistes més hpor -  
tant que no pas l'estudi del 
color, les textures o altres 
recursos m& pictbrics. 
L'exposició "Topografies 
de la memorian presenta els 
darrers treballs de Jordi 
Cuyh (Mataró, 1957) i Do- 
menec (Mataró, 1362). Pe- 
ces treballades sobre paper, 
Fusta, plom, plhtic o peli. 
Els materials ernprats es 
posen al servei de la idea, 
que es desenvolupa del pla 
inte1,lectual a l'espai tridi- 
mensional, cercant la con- 
creció del punt on confluei- 
xen ra6 i sentiment. 
Jordi Cuy& és pintor. 
Creador de la revista-objec- 
te CAPSA i l'escultura Mata- 
rona, ha compaginat el tre- 
ball pictaric arnb la recerca 
dels mitjans altematius fins 
a conjugar en els últims tre- 
balls el gest pictaric arnb la 
recreació conceptual en 
una nova simbiosi reactiva. 
No és la primera vegada que 
es presenta al Centre de 
Lectura. Ja ho va fer l'any 
1982 arnb motiu de la pre- 
sentació de la revista 
CAPS.A arnb una environa- 
ment-acció realitzada al 
vestííul del Centre i propo- 
sada pels membres del grup 
SIEP. Ara, el seu treball es 
concreta arnb materials com 
el plom o la camussa i parla res marginades i la relativi- cada vegada un cos més 
de la dualitat de les imatges, tat d'aquesta preeminencia salid en el seu discurs. 
&ls conceptes, deis judicis que pot alterar l'ordre o El llenguatge pictaric de 
o les ideologies ltemplacament tipograf$ D o m h  es presenta sota 
. Vol concretar la imma- dels mateixos territoris. Es la síntesi cromatica del 
terialitat de l'espai, fisic i el cas també de les peces de blanc i el negre. S'estmctura 
bipolaritzant-se en eis plans 
i els espais. Les imatges apa- 
El. 
Jordi Cuyas "LH." 1989 plom i fusta 45 x 70 cm 
mental, que genera aquesta 
polaritat arnb imatges duals, 
fetes d'elements opacs o 
transparents, pesats o lleu- 
gers. Notes de camp que 
parlen &una memoria per- 
sonal sobre la ciencia o la 
historia. L'aparició de les 
siluetes de continents, Afri- 
ca per exemple, planteja 
una reflexió sobre les cultu- 
la serie "Berlínn, que expo- 
sen la idea &una ciutat par- 
tida, alhora lleugera i impe- 
netrable. 
Aquests treballs, que 
han estat presents a la darre- 
ra Biennal de Tarragona i al 
Premi Pablo Gargallo d'es- 
cultura, poden demostrar 
en la seva recent trajectbria 
que els conceptes prenen 
reixen en el blanc i s'oposen 
al buit del negre, negre opac 
del quitra. 
El primitivisme dóna ca- 
dcter especial a les seves 
obres, els elements que 
recorden monticles, larves o 
siluetes humanes són pre- 
sencies rescatades de ltespai 
de la memoria i es disposen 
configurant un paisatge 
breu en el detall pera pro- 
fund en l'alalusió. 
El seu reduccionisme va 
del pla al volum sense con- 
trarietat, dibuixa en la su- 
perficie o en l'espai real sen- 
se perdre la trama del seu 
discurs, un discurs que ex- 
cava en aquesta memoria 
personal que atorga als fets 
o les idees una categoria ab- 
soluta de veritat inqüestio- 
nable. 
Domenec ha presentat 
alguns d'aquests treballs a 
les darreres biennals de 
Girona i Tarragona (on va 
me&ixer el segon premi de 
pintura) i ha estat també un 
dels artistes seleccionats en 
la biemai europea de Bar- 
celona de l'any passat. Una 
trajectoria recent pera ma- 
dura en el treball i coherent 
en els plantejaments. Ara 
tenim reunits els seus tre- 
balls a la sala Fomny. 
Ambdós parlen de la me- 
moria (m& recent o ances- 
tral) i realitzen un treball 
que va del pla al volum, per 
tal de configurar un espai 
topogdfic on enkgistar les 
presencies d'aqueta hist6- 
ria personal. 
